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開館日程表 
携帯からも開館 
情報をチェック！ 
*     11/3（火）文化の日、11/23（月）勤労感謝の日、 12/23（水）天皇誕生日、1/11（月)成人の日は 
   休日開館しています。 
**  11/30（月）は月末休館日です。 
***  12/28（月）-1/3（日）は年末年始休館日です。 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
1Fラーニング・コモンズにて 
お気軽にご相談ください！ 
    冬休み長期貸出サービスのご案内 
     雑誌を製本中です 
【教職員・院生・学部生】 
 書庫内図書   11月27日(金)  ～ 12月 3日(木) 
 開架図書         12月14日(月)  ～ 12月20日(日) 
     「キャンパス間返送サービス」もご利用ください 
和・洋雑誌の一部（2014年前後分）を順次製本しています。 
製本中は資料の利用ができませんのでご注意ください。該当
の雑誌はKULINE（「巻号所蔵一覧」の状態欄「製本中」）
でお知らせしています。製本期間中、ご不便をおかけします
が、ご了承ください。 
借りた図書を、他キャンパスの図書館・室で返却するこ
とができます。（例：附属図書館で貸出した図書を桂
キャンパス図書館で返却する。） 
ぜひご利用ください。 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ サービス⇒図書を返す 
             ⇒「キャンパス間返送サービス」について 
    返却期限に遅れると・・・ 
冬季休業中は貸出期間を延長する長期貸出サービスを 
行っています。下記の期間に貸出をした図書の返却期限 
は、全て、2016年 1月 7日(木)です。 
【ご注意ください】 
長期貸出図書は貸出の更新ができません！ 
図書館内の忘れ物は一時カウンターでお預かりしていま
すが、財布や携帯電話などは翌日、その他の貴重品や個
人情報に関わるものは毎週火曜日に担当部署へ引き渡し
ています。忘れ物は届けられるとは限りませんので、自
己管理をお願いします。 
忘れ物に関するお問い合わせは、平日 9:00～16:45まで
に貸出・返却カウンターまでお越しください。 
    忘れ物が増えています 
通路上の駐輪は歩行者や緊急時の妨げとなります。 
ルールを守って所定の場所に駐輪ください。スペース外 
に駐輪してある自転車は移動する場合があります。 
      駐輪マナーについて 
返却期限に遅れると、延滞した日数分だけペナルティと
して貸出停止期間が発生します。返却することができな
い場合は、期日までに更新手続きをしてください。  
❑貸出期間の更新は1回のみです。 
❑別の利用者の予約が入っている図書は更新できません。 
❑延滞している場合や、罰則期間中は更新できません。 
❑CDなど付属資料のある図書はブックポストやキャン 
 パス間返送での返却ができません。必ずカウンターま 
 で返却してください。  
更新手続きは自動貸出機やMyKULINEからでも可能で
す。 
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11月の定期講習会 
・資料の探し方 - KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方等 - 
11月 9日 (月)  15:00-15:30   
・学術論文の探し方：日本編 - CiNii Articlesを中心に - 
11月 11日 (水)  15:00-15:30  
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
11月 18日 (水)  15:00-15:45  
・文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に - 
11月 25日 (水)  15:00-15:45 
 
※ 開始時間5分前に1F参考調査カウンター 
  までお越しください。予約は不要です。 
日頃、調べものや授業等の課題に取り組む中で、 
 「探している文献が見つからない…」 
 「電子ジャーナルはどうやって読むの？」 
 「レポートはどうやって書いたらいいの？」 
など疑問や問題にぶつかることはありませんか？ 
そんな時は、1Fラーニング・コモンズ内の学習サ
ポートデスクにお気軽にお尋ねください！デスクで
は、大学院生スタッフが図書館利用と学習に関する
ご相談におこたえしています。さらにFacebookで
は、レポートや論文の書き方に関するオススメ本など
学習に役立つ情報を発信中!! ぜひご活用ください。 
 
Do you have any questions or problems with finding 
materials, using electronic journals, or writing a paper? 
If so, please feel free to ask the Learning Support Desk 
in the Learning Commons (1F)! The graduate student 
staff, who can speak both English and Japanese, sup-
ports you. On the Facebook page, the staff provides 
various kinds of useful information such as recommend-
ed books on how to write papers. Keep up with us on 
Facebook!  
❑ 時間 Hours ：  
   平日開館中 Weekdays 13:00-19:00  
★ 学習サポートデスク Facebook ： 
   https://www.facebook.com/pages/Learning-Support 
   -Desk/231531943685284 
    困った時は… 
    学習サポートデスクにご相談ください！ 
日本語 
English OK 
お探しの資料が京都大学の図書館/室で入手でき
ず、他大学の図書館にあるときは、紹介状発行
サービスを利用して、直接他大学の図書館へ行って
資料を利用することができます。 
紹介状の発行は、ご所属の図書館/室や附属図書館
で受け付けています。またWebからも申請可能です。
発行には2-3日かかりますので、余裕をもって申請して
ください。 
 
★ Webからの紹介状発行申請は… 図書館機構HP 
   ⇒ [他大学訪問利用を申し込む]  
     他大学図書館の資料を 
              直接見に行きたいときは？                 
    学習サポートデスクの院生スタッフが語る！ 
     「とっておきの図書館活用法」    
学習サポートデスク(1Fラーニング・コモンズ内)
の大学院生スタッフが、自身の研究・図書館利用
の経験を紹介しながら、図書館の活用法をお話し
します。これから研究を進めたい、ちょっと先輩
の話を聞いてみたいという人文社会系の学部生の
方にオススメです。お気軽にご参加ください！ 
 
❑ 日時： 11月 16日 (月) 14:45-15:15 
❑ 会場： 1F ラーニング・コモンズ（予約不要） 
❑ 日  時： 11月 26日 (木) 15:00-16:00 
❑ 会  場： 3F 講習会室 
❑ 対  象： 学部生（それ以外の方も参加可能！） 
❑ お申込： 先着30名・予約優先・当日参加も歓迎！ 
❑ 内  容： 論文や本の検索法、引用のルール等 
        レポート・論文執筆のための調べ方講座                            
     Lecture Series 第11回 
     「手術を理解するコンピュータを作る」 
京都大学の個性豊かな研究者をお招きし、ご専門の
研究について伺います。ぜひご参加ください。 
 
❑ 日 時： 11月 19日 (水) 15:00-16:15 
❑ 会 場： 1F ラーニング・コモンズ  (予約不要) 
❑ 話 者： 中尾 恵 准教授 (情報学研究科システム科学専攻    
                        適応医用工学分野) 
❑ 対 象： 主に学部生・院生 (教職員も参加可能！) 
 
 
◆記事についてのお問い合わせは◆ 
〇貸出・返却 
    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇その他の図書館利用に関するご質問 
    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
